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La hora
modestia cristiana. La vida es milicia y a
esta J. F. entre otras cosas no menos im
portantes toca defender la moralidad. ca
tequizar, inyectar la tradición de nuestra
Hispanla con todo su esplendor haciendo
retoñar de nuevo las gloriosas virtudes ra·
ciales.
La modestia es una virtud Que proce
diendo del interior bien ordenado, arregla
el er.terlor del hombre. La persona mo
::Iesta revela su virtud en su aspecto, en
su traje y hasta en su sonrisa; con sólo
verla se puede conocer si reina en ella la
sablduria; sus actos er.teriores sirven para
juzgar de los interiores y la mejor prueba
de que su interior está en orden es ver
Que su porte er.terior, sin escolta de afee
lación, es marcadamente modesto.
Bajo cierto aspecto la modeslla er.lge
que midamos bien nuestras palabras: la
sabldurfa quiere que aguardemos la oca
sión y el momento de hablar pues el que
habla Inoportunamente, sin miramientos y
sin pasar sus palabras por el tamiz de la
reflexión se comporta como necio: la pru
dencia nos avisa que no se debe ser dlfu
so en las palabras, es raro hablar mucho
y hablar bien: la humildad manda Que se
hable poco de sf mismo ya en pro ya en
contra pues aun en esle ultimo caso seria
falsa humildad que deja entrever focos de
orgullo y amor propio: la caridad nos pro
hlbe pronunciar ni una sola palabra que
pueda lesionar la honorabilidad del próji
mo ya Que una sola palabra puede cau
sar desgradas irreparables de donde re·
Generalmente los signos exteriores son sulla Que la persona que está adornada
limpios diapositivos del sentimiento y con la virtud de la modestia pesee lam"
afectos internos: verdad sencilla que roza bién las virtudes antes ciladas.
con el contenido de axioma. La sociedad Si solamente bajo esta consideración se
hispánica en gran lapso de tiempo ha es- ve la gran excelencia de esta virtud, to·
tado respirando aires densos, pesados y davia resalta más si se la relaciona con
ha rezumado por todos sus poros, a gran. la decencia y castidad; pero como quiera
des dosis y presión, acres y pestilentes va. que estas Uneas van dedicadas preferente
pores del més inmundo materialismo y mente a jóvenes creyentes, buenas, a
frío paganismo, alejjndose de los princl~ quienes únicamente les falta reconcentrar
pios inmutables y eternos, rechazando y se en si mismas, hurgar y avivar la refle
dejando orillados como viejos cuentos J:ión. parece oportuno presentar unas bre-
exóticos de vieja chifladd, incluso los pen ves indicaciones para ayudarlas a dejar
samientos de eternidad y ultratumba, pen- esa costumbre o moda inmunda del se·
samientos Que han sido en los pueblos co. mi·desnudismo.
mo el nuestro, dique de contención, punto He aquí las palabras de María de Ma
de apoyo, base, árbol de fuerte raiz cuya darlaga, presidenta nacional e incallsable
floración al pie de la cruz dló como fruto propagnndista de la J. F. de A. C. en una
resultante la formación de un pueblo digo de sus conferencias en Zamora en pro de
no, sobrio, noble, caballeroso y honrado. la moralidad y Q.1odestia: ' ... de ese mate
Se impone un rápido despertar y reco- rlallsmo importado del extranjero han sur·
brar con creces lo perdido, yel verdadero gldo escritores de inmundicias, los políU·
caminar debe ser fortalecer y afianzarse I cos barat:>s y la nueva chica española.
en el polo opuesto, en la virtud: nunca y esa chica Que desprecia las formas cristla
menos ahora es ocasIón de dejar correr a nas, la austeridad y la modestia ... el le
la deriva los acontecimientos ni elegir una vantamiento del 18 de Julio ha venido a
actltud placenteramente pasiva, sino acU· patentizar que E:ipaña precisaba rectifIcar
va, cada cual en su puesto)' a este fin la tu vida, 1 denlrarse por los senderos de la
J. P. de A. C. de Jaca sumisa a la voz del , vida cristiana. y des pué. comparando la
Prelado, siempre bajo el signo de la cruz vanguardia con la retaguardia, añlde: ,en
Que llena el fondo de toda noble aspira- la vanguardia. fortiftCHclón espirilual y
ción y de nueva vida ascensional, sale en material. mientras aquí no gustamos la
defensa especialmente de la austeridad y mortificación; allf el soldado que bebe el
a medida que se acople el perso-
nal indicado para encauzarlas y
hacerlas.
Pero no se limita a eso la im-
portancia y la com plej ¡dad de la
tarea encomendada a la Comisión.
No hay que olvidar la proceden-
cia de los prisioneros, vilmente en-
gañados por unos dirigentes egol5-
tas y amorales. Al mismo tiempo
que la Nueva España les resuelve
el susten to propio y de sus hoga-
res) les cultivaráll110ralmente para
atraerlos a las normas del Bien y
la Justicia.
Heexaminado, friamente, el fun·
cionamiento de esta Obra, guerre-
ra y pacificadora, económica y so·
cial. Declaro, en conciencia, que
funciona enérgica y suavemente,
como una rucda laboriosa, cuyo
eje es el Inspector, cada uno de cu-
yos dientes es un hombre especia-
lizado y cu yo motor no es otro
que el amor ferviente profesado a
todos los españoles) aún a los más
desgraciados, por el Generalisimo
Fran~o.
Resto de espafta 6 pesetas afilo.
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cibió y firmó un decretoquereco-
gc las normas internacionales y las
sobrepasa cn generosidad y en
buen sentido familiar y social.
Es el decreto :;¡t:!t; bien recuer-
dan su número todos los prisione-
ros de Franco. En lineas genera-
les: concede. o mejor, reconoce)
porq ue hasta aq u f llega la delica-
deza, el derecho al trabajo de los
prisioneros de guerra, señalándo-
les una retribución diaria fija, ade·
más de la manutención sana y
abundante que es la misma del
soldado en campaña, y un subsi-
dio para las familias, variable se-
gún elllúmero de hijos del prisio
nero, pero muy superior al conce-
dido por otras Naciones en casos
análogos.
A fin de organizar el trabajo de
los prisioneros de guerra, se creó
el 5 de julio de este año, la Inspec·
ción de Campos de Concentración,
que depende de la Presidencia de
la Junta Técnica del Estado. Al
frente de ella se encuentra el Coro·
nel Martln Pinillos, el cual ha sa-
bido rodearse de elementos milita
res y de ingenieros civiles de tal
valla que en pocas semanas de
funcionamiento esta Comisión ha
recorrido ya las etapas fundamen-
tales de su camino.
A la vez que se lleva a término
la clasificación de priSIOneros, se
preparan los campos reguladores
de concentración, instalados en el
interior de la zona) y se construyen
los campamentos de trabajo, que
han de situarse en el lugar de las
Obras.
El plan de Obras Públicas que
deberá verse realizado por los pri-
SIOneros, se elabora muy activa-
mente. La primera expedición re-
poblará los montes de varias co-
marcas, creando con ello riqueza,
y establecerá caminos que unan
estas regiones-las más pobres de
España-con el resto de la Nación.
Otras labores están ya definitiva-
mente estudiadas y se ejecutarán
JACAl Unil paeta trimestre.
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Cómo ha Ilolucionado el Ge-
neralísimo el problema de los
prisioneros de guerra
Los maravillosos avances de las
tropas de Franco incorporan a la
España blanca nuevos territorios
y libran a millares de españoles de
la cruel tiranla marxista. Por ello
son acogidos con manifestaciones
populares de entusiasmo, tan es-
pontáneas y conmovedoras como
jamás las he presenciado en m i ya
larga vida de cronista internacio-
nal. Pero, al mismo tiempo que la
reconquista solventa problemas dl:
dignidad, de aprovisionamiento y
de poderlo, crea otros problemas
de urgente sollJción. Mientras fla-
mean las banderas y suenan las
músicas proclamando un nuevo
triunfo, los hombres modestos y
laboriosos de la retaguardia de
Franco, bajo la dirección del Ge-
neralfsimo, se ocupan en resolver
los problemas que van surgiendo
al paso de las legiones victoriosas.
Uno de estos problemas es el de
los prisioneros de guerra. La con~
flagración eu ropea reveló su com-
plejidad) y para evitar en lo suce-
sivo las graves taltas advertidas en
el tratamiento de los prisioneros I
durante la guerra que asoló Euro- ~
pa, se dictaron normas internacio-
nales en Ginebra, el año 1919' Esa
Convención se consideraba hasta
la fecha como la más perfecta
compaginación del humanitaris-
mo cun las posibilidades económi-
cas de un Estado en guerra.
Mis lectores del extranjero pien-
san acaso que la España de Fran-
co no cu m pie la Con vención de
Ginebra, y tal vez a!gunos amigos
nuestros lo excusen por tratarse
de una guerra civil. Se equivocan.
La España blanca no sólo es hu-
manitaria; es crisliana y hacendo-
sa, y por ello, el Generalisi mo con-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
BoleUn informativo del Cuartel General del Generallsimo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dla 11 de Agosto de 1937.
EIERCITo" DEL NORTE.-frente de Santander. - Con un golpe de mano,
nuestras fuerzas han hecho una rectificación de la linea avanzada. adelantándola en
uno de los sectores y recogiéndose varios muertos. armamenlo. moniciones y mate·
rial vario
Frentes de Vizcaya, Asturias y León. -Sin novedades de importancia.
EfERCITü DEL CENTRO.-Cañoneos y tiroteos. Se han pasado a nuestras
filas 62 soldedos y milicianos enemigos, la mayor parle con armamento.
EJERCITO DEL SUR. - Ligeros tiroteos en algunos sectores.
































































Para enterarles de un asunto de su In~
terés, se ruega 8e sirvan pasar por las
oi'cillas de esta Asamblea Local, inslala-
das en la calle R9món y Cajal, edificio
del Excma. Ayuntamiento. cualQuier dla
de 12 al, las persoñas detalladas a con-
tinuación:
Angel Buil y familia. - Antonio Ruiz
Murcale. - Francisco Pernindez (SlIrgen-
lo de Tplégrafos).
Tip. Vda.de R. Abod, Mayor, J2.- 'oca
La Colonia O¡i;cense, residente en esla
ciudad, conmemoró el dia 10 la festi-
vidad de San Lorenzo Patrono de Hue¡c~.
con una misa solemne y triduo que se ce-
lebraron en el Carmen en el altar donde
se venera el glorioso sanlo. los dlas 8, 9
ylO
Vlérollse muy concurridos estos actos
relig:losos y en ellos se pIdió por media.
clón de San Lorel'lzo el Que el Sei'ior haga
breve el suplicio a que está sometida la
ciudad de Huesca.
Unimos nuestros votos (1 los de los os-
censes y aprovechamos es la oportunidad
para tributar a la ciudad mártir y heroird,
nuestra admiradón ferviente.
Los cullos se aplicaror. a las siguientes
intenciones: día 8 por todos 101 fallecidos
por Dios y IJar Espada en la ciudad de
Huesca y en sus frentes.
Dia 9. por los q:Je han sido a~esinados
por los rojos en nuestra provincIa.
Día tO, por España y para dar gracias
a San Lorenzo por los hvores que ha
concedido a la Heroica y Leal Ciudad.•1 -0-
Dicen de Sevilla: La enfermedad que
sufr(a el Cardenal Ilundaín, Arzobispo de
Sevilla, ha terminado fatalmenle.
La noticia ha producido dolorosa lmpre·
slón en lada la España lIberadll, pues eran
graneles y sólidos los prestigios del ilus·
tre Purpurado.
Fué un gran propulsor de las Juvenlu.
des Católicas, a las Que dló gran Impulso
en la diócesis sevillana, a partir de la gran
Asamblea celebrada en Sevilla el15 de
julio de 19'¿8.
Su último acto ha sido la firma de la
Carta colectiva que el eplscopado espi-
nal dirige a sus hermanos de todo el mun.
do sobre el caso de España.
COII su muerte ha quedado reducido a
uno el numero de Cardenales actualmente
residentes en Elipaña.
Descanse en paz el eminente Purpura·
do que tanto honró a la Iglesia y a la Pa·
Iria, a las que sirvió con la vehemencia
de su lemple navarro.
-o-
La Prensa registra como {lota de inle·
rés las lemperaturas caliglnosas que es-
los dlas se notan en casi tollas las re·
glones de Espai'la. y efecllvamente gran·
de debe ser el calor y muy elevadas las
temperaturas en el centro del dfa pues
aQuf, en el corazón del Pirineo, el termó·
meIra ha marcado muy alto. Claro es que
dur~nte IdS ultim3s horas de la tarde, un
vient c 110 suave refresca un tanto el am-




No profanes tanta sangre de
mártires derramada en esta
guerra.
En tus costumbres, vestidos,
~demanes, palabras .:Sé mo-
desta, mujer.
¡lacetanos! ¡Espa¡'¡oles todos! Muchos
y grandes son los debere~ contraídos en
esla Santa Cruzada, pero, el primero y
fundamenlAI es el que tenemos contrardo
CO,l la reglón hermana ¡NAVARRA! La
primera que sin dudas ni titubeo alguno,
solo con una fe y un Ideal. llenos de un
espfritu se lanzóa los campos de batalla,
invitando a tod!l España. el mismo dra 18••
fecha del Glorioso Alzamiento.
La primera región que fué honrada con
la vlsila de los bravos navarros, fué Ara-
gón. laca, debe saber responder a esta
prueba de cariño y fidelidad que fué de
mc.strada, y ahora, L)acelanos! iEspaño-
les! tenemos ocasión para ello. Hoy, jue·
ves, llegará (D. OJ.) un grupo de Bo:-
nas Rojas navarros a honrarnos nueva·
mente con su visila, y obsequiarnos con
un simpático festival; entre cuyo progra·
ma se encuentran unos cuadros de bailes
regionales interpretados maravillosamen·
tt: por el tan aplaudido en cuantas par-
tes ha actuado, el .Mulhlco Alaiak ..
Esperamos que el pueblo de Jaca sao
brá acoger como merecen a estos simpáti·
cos navarros. y asistirá al Festival Benéfl·
Ca, que se celebrará (D. m.) hoy, jueves,
bajo el siguiente programa:
1.° Himno Nacional. - 2.° Danzas na~
varras, por el .Mulhlco Alail>I{. de la
Agrupación Escolar Tradicionalista de
Pamplona.- 3.° Juegos de Prestidigita-
ción, por el notable profesor Sr. Luan-
ta8.-4.0 Cantos y bailes regionales.-5. o
Conferencia patrlótlca.- 6.° Himnos Na-
cionales.
(Durante los entreactos, la noteble ban·
da del Regimiento de Infsnterla de GaUcia




Butaca, 250¡ Preferencia, I '.:o; Gene-







Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa
lecha, les suplican una oracion por el alma del finado y
la asistencia a alguno de dichos actos.




El E.n:mo. Sr. Obispo de laca concedió indulgel1Cias en la forma acostumbrada.
JACA, AGOSTO DE Hm.
ÚlS Misas que el pró.>.imo sábado dla 14 se celebren en todas las iglesias de esta ciu-
dady la del E..J.puesto en la Parroquia, seráfl aplicadas en sufragio del alma del finado
Sus apenados padres Rafael y Fernanda; her-
manos José, Carmen y Pilar; hermano polftico Fe-
derico G. Lagufa; tras, primos y demás parientes
D. Agustín Mengual Ferrández
cOOMECQ» (seco
Calidad
Señora. señorita. modista, sirviente.
obrera. .. No dejes de asistir a estos ac·
tos II ti dedicados, aun cuando no seas
asociada de •Acción Católica',
Anrs




Para la lrinchera y retaguardia:
Codec 3 cepas
y Fundador «Oomtcq»




organi2ada por las dos ramas femeninas
de eAcción Católica.
PROGRAMA de los actos piadosos que
tendrán lugar en la forma siguiente:
Ilg IJ en charcas, (¡¡ientras 8quf re protes-
la Llel cPI·Jlo ú"iC')'; slli. la máxima 8US-
I >rid ..d en el vestido, mientras aQuf (anti·
nú 1 la Inmodestia: como en el frente la
mod"slia !"s el alavfo de la austeridad, el
u"iforme de 1" fetaguardid debe ser lam
bilb Id modestia) ,
Además lit sangre abundante y genero-
samente derramadl por nuestros bravos
soh.lJdos, cta:ns, 8 los que estamos alej3"
dos del peligro, luto que debe lransior-
nnrse en oración, trabajo. morlificación,
d lnntlvos en pro de la sanla ¡enovaclón
50:lal española, modificación radical te
costumbres viciad!!s o modas indecorosas.
[isestando ell una palabra el gol:Je de gru-
da a la di~ipación y ra.!'gando los atavlos
de la Inmodestia como lntrusR, pérf da y
narcótica.
La frentot, que fué pura en la idancia,
si la moda o irreflexión le hace borrar
su candor, encierra un pensarnie1to ¡:les-
Idble y ~il lucha conllnulI entre lo que fl1é
y lo que aparenta ser.
E'l la guerra i.lle~vienen diversos f ,c-
tares que pueden reducirse a unO$ d~ oro
den m91eriill y aIras de orden espiritual;
de estos úllimo,; valores carE'Cen ~n ab ••'''~~.~'~I''~''~.~b~II~",~'''''~~_~_~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;.~~.~= •soluto Iluestros enemigos... por eso será I
poco cuanlo se hllga para hacernos por ¡ menle por las intenciones de la Cruzada.
completo cün este factor tan Importanle H'Ibrá MIsa, Acto de Desflgravios y Le·
cual es la modestia en la mujer, además tanías de los Santos.
de que b presencia de la mujer Inmodes- J Marles 17. A las 7 de la tarde, eVla
la es causa de disminución en el nIvel Crucis» en los clauslros de la Catedral.
moral de muchos hJmbres. Si con todo Miércoles 18. A las 7 y media de la,
entusIasmo deseamos COllsE'gulr para nos· tarde, .Conferencla. en el Colegio de las,
otros .mismos algo que nuestra Imagina· Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
clón nos lo presenta COnlO bueno, no es- ¡sobre el tema .La mujer en la nueva Es·
camoteamos el tiempo para alcanzarlo y paña, modelo de austeridad y modestia, .
ponemOS incesantemente en marcha todos cTlsllana», por D. Angel An~rés.
nuestros recursos y h'lbilidades. luego, si 1 Jueves 19. En todas las Iglesias de la
anhelamos ellriunfo de nuestrOi solJddos, Iciuda¡J, los Coros de elueves Eucarls
Irabajl"tnos también porque reine la me- ticos' ofrecerán su Comunión Reparado·
deslia cristiana QLe tal vez sea lo que '1 ra, uniéndose a la Cruzada.
Dios espera para dejar a nuestra patriót Ji- Viernes 20. .Solemne Hora Santa.
bfe y franca la gran ruta de su imperial exlraordinaria en la Iglesia del Carmen, •
destino. 1con sermón del R. P. Hermenegildo de I
El Consilialio Fustlñana. 1
de la I.P. de A.C. Sáhad021. eL" S8b3t;na~ que le ce·
IIlllUllll1lll1_llllIIIUllnW<llllllnIl81!1I1ft1lHll1.G1ll1~llln""'IWI". Ilebra por la Carie de Honor de Senoras. i a Marra SanHsima del Pilar en In Iglesia
Cruzada .e austeridad Caledral, a la. 7 de la larde,.e oheceráU por ei fruto de la Cruzada.
V modestia Domingo 22. A las 8. de la manana.
en la Iglesia del Carmen.. cMI~a de Ca
mUllión General., administrada por el
Excmo. Sr. Obispo.
Después de la Misa impondrá las in·
signias a un grupo de afiliadas de la Ju-
ventud Femenina de Acción Católica.
Viernes 13. .Dfa de retiro'. En la
Santa Iglesia Catedral, a las 10 y media
de la martana. I.a plática. Por la tarde, a
las 7 y media, 2.& plática, por el R. P. Fe·
derlco Ineva.
Sábado 14. De las 9 de la rnai'lana a
las 9 de la nochp, cada cuarlo de hora se
rezará por Afiliadas de la Juventud Peme·
nina el Santo Rosario en la Parroquia de
la Catedral.
La noche del Sábado 14 al Domingo 15,
eVlgilia de la Adoración Nocturna» en la
Iglesia del Sagrado Corazón, ofrecIda por
los fines de la Cruzada.
Domingo 15. A las seis de la martuna.
saldrá de Santo Domingo el e Rosario de
la Aurora., que recorrerá el itinerario de
c?stumbre. terminando en la misma Igle·
sia, donde se celebrará el Santo Sacrificio
d-.: IR Misa.
Lunes 16. El Santo Jubileo Eucarf.sti-
\ o q'le se celebra en la Parroquia d~ la
Celt'd·al. de 11 a 12, se ofrecerá igual
